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一旧身体障害者療護施設の入所者を対象として-J …………………. 42 
金子恵美「地域における支援を求めない子どもと家庭への介入型ソーシャルワークモデルの開発
東京都の子ども家庭支援センターの実践をふまえて-J .……・…・・一…. 48 
野崎瑞樹「都市住民による高齢者の見守りーネットワークの展開と支援-J …-……...・ H ・-…・ 53 
超美貞[韓国における介護予防・生活支援システムの構築に関する研究
























10 :∞-10 : 10 
東洋大学社会福祉学会会長挨拶(小林良二会長)










13 : 00 -13 : 30 総会
13 : 30 -14 : 10 窪田暁子先生を偲ぶメモリアル企画
記念講演:古川孝順氏(西九州大学・本学名誉教授)
















17: 10 -17 : 20 閉会挨拶(秋元美世・福祉社会デザ
イン研究科委員長)



















































































日程 12006.8.4 ~ 5 (スカイホールほか)
テーマ |研究と現場の関わり
プログラム 1日目 (1401教室)
1日目 19:50 ~ 10:∞ 開会挨拶:古川孝順
10:00 ~ 20:00 
大学院生研究報告 (13名)
プログラム 12日目(スカイホール他)
2日目 110:30 ~ 10:40 会長挨拶:天野マキ
10:40 ~ 12:00 基調講演「研究と現場とのかかわりについて」小林良二




15:10 ~ 17:30 ワークショップ
口ワークショップ『高齢者虐待についてJ高山直樹、坂田伸子



















































日程 12007.8.5 (スカイホール) 12∞18.8.3 (スカイホール) 12009.8.2 (スカイホール)
テーマ |ソーシャルワークの実践と評価 |ソーシャル・インクルージョンの|社会福祉の新しい動向とソー
社会福祉 |シャルワーカーの課題















究J 1 1 に」
0野口友紀子「社会事業の形成
過程一防貧の変化から-J
13:00 -13:30 総会 112:05 -13:00 総会







15:10 -17:00 シンポジウム 115:10 -17:00 シンポジウム 114:40 -17:00 シンポジウム
『ソーシャルワークの実践と評|シンポジスト: 1 rソーシャルワーク実践におけ




スド・プラクテイス (EBP)、| クルージョンと地域社会J 1 福祉学専攻後期課程満退)
ポスト・モダン・ソーシヤル10川原恵子「包摂されるのは誰10野村聡(柏市役所:福祉社会
ワークの方法と課題J 1 か?-排除される人々の諸相| システム専攻修了)
0才村純「児童虐待に対する 1-J 10内田宏明(飯田女子短期大学
ソーシャルワーク実践と課|コーディネーター:秋元美世 | 准教授:社会福祉学専攻後期










日程 12010.8.1 (スカイホール) 12011.10.16 (スカイホール) 12012.8.5 (スカイホール)
サーマ |東アジアの社会福祉研究をめぐ|包摂と排除一国際的視点からの|社会福祉の理論と運営
る諸問題 |考察
プログラム 10:ヨ0-12:05 1丘25-15:55 110:10 -12:10 
大学院博士後期課程研究報告 |大学院博士後期課程研究報告 |大学院生研究報告
0高村弘晃「高齢者への見守り 10松宮透高「メンタルヘルス問10李恩心「介護保険制度下の介
支援についてJ 1 題のある親による児童虐待にl 護サービスへの利用支援j
0門美由紀「生活者としての外| 関する研究一支援者の問題認10西田知未「在日コリアン高齢
国人が抱える福祉的課題一地| 識を焦点、として一J 1 者に関する予備的研究 生活
域におけるインクルージョン 1 1 史を中心にJ
の視点からJ 1 10高原優美子「根拠を基にした
O山田宜贋 n地区社協J研究1 1 実践のためのシステマテイツ
一大都市の小地域社会に根付1 1 ク・レビューー精神障害者
いたもうひとつの社会福祉協1 1 就労の長期支援に関する調査
議会J 1 1 研究から-J
13:00-ほ30 総会 |時00-16:20 総会 113:00 -13ヨ0 総会










0柳愛貞(韓国保健福祉部専| る人々 J 10野口友紀子「社会福祉におけ
門官)Iひとり暮らし高齢者10萎英淑「韓国の企業福祉の現| る本質と機能の統合:ソー
支援の総合性についてJ 1 状一排除される非正規労働| シャルポリシーとソーシャル
O森山千賀子「介護支援の総合| 者J 1 ワーカー[古川理論、本質、
性についてJ 10志村健一「排除とグラウン| 機能]J
0森田明美「子育て家庭支援の| デツド・セオリー:ネイテイ 10西田恵子「社会福祉の運営と
総合性についてJ 1 ヴ・アメリカンの事例からJ 1 情報~社会福祉の固有性と社













日程 2013.8.4 (125記念ホール) 2014.8.3 (125記念ホール)
ァーマ 社会的弱者と自立支援をめぐっ 東洋大学における社会福祉ま:ヂ|
て 育と研究ーその到達点と展望














13:00 ~ 13:30 総会 13:00 ~ 13:30 総会












































































































































































































































TEL 03 (3945) 7439 /FAX 03 (3945) 7626 
制作/印刷 株式会社ワコー
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